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مستوى تقبل أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية للتنوع 
الثقافي بين الطلبة من وجهة نظر الطلبة أنفسهم
الملخص:
هدف��ت الدرا�س��ة اإلى الك�س��ف عن م�ستوى تقب��ل اأع�ساء الهيئ��ة التدري�سية في الجامع��ة الاأردنية للتنوع 
الثق��افي ب��ن الطلبة من وجهة نظر الطلبة اأنف�سهم وعلاقة ذلك ببع ��ض المتغيرات. ا�ستخدمت الدرا�سة المنهج 
الو�سف��ي لتحقي��ق اأهدافه��ا، وتم جم��ع البيان��ات بوا�سط��ة ا�ستبان��ة تم تطويره��ا بالاعتماد عل��ى الدرا�سات 
ال�سابق��ة، وزع��ت على عين��ة من طلبة الدرا�سات العلي��ا في كلية العلوم التربوية، وكلي��ة الملك عبدالله الثاني 
لتكنولوجيا المعلومات، تكونت من (98) طالبًا وطالبة. وتو�سلت الدرا�سة اإلى اأن م�ستوى تقبل اأع�ساء الهيئة 
التدري�سي��ة في الجامع��ة الاأردنية للتنوع الثقافي م��ن وجهة نظر الطلبة جاءت متو�سط��ة. كما بينت الدرا�سة 
اأن م��ن اأه��م مظاهر تقب��ل اأع�ساء الهيئ��ة التدري�سية للتن��وع الثقافي تكم��ن في احترام الخ�سو�سي��ة الثقافية 
والديني��ة للطلب��ة، والاإيمان بتعدد الثقافات، وتقييم الطلبة ب�سكل مو�سوعي دون تمييز. كما اأظهرت النتائج 
وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى (50.0 ≤ α) بن الطلبة تعزى للجن�ض، ول�سالح الذكور، وعدم 
وج��ود ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائية عند م�ست��وى (50.0 ≤ α) تع��زى للكلية. وفي �سوء ه��ذه النتائج، اأو�ست 
الدرا�سة ب�سرورة ن�سر الوعي ب�ساأن الدور الاإيجابي الذي يوؤديه التنوع الاإيجابي في تح�سن البيئة التعليمية، 
والتفاع��ل ب��ن الطلبة الذي ي��ري معارفهم وي�سهم في تطوي��ر مهاراتهم، كما اأو�ست الدرا�س��ة بالا�ستفادة من 
التنوع الثقافي بن الطلبة وتحويله اإلى راأ�ض مال ثقافي ينعم به جميع الطلبة.  
الكلمات المفتاحية: التنوع الثقافي، الجامعة الاأردنية، طلبة الدرا�سات العليا. 
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Level of Faculty Members’ Tolerance of Cultural Diversity 
among Students at the University of Jordan from the 
Students’ Perspective 
Abstract:
The study aimed at identifying the level of faculty members’ tolerance 
towards the cultural diversity between the students from the point of view 
of the students themselves at the University of Jordan and the relationship 
with some variables. To achieve this objective, the study used the descriptive 
method. The data were collected by means of a questionnaire developed 
according to previous studies. It was distributed to a sample of graduate 
students in the College of Educational Sciences and King Abdullah II College 
of Information Technology, which consisted of (89) male and female students. 
The study found out that the level of faculty members’ tolerance of cultural 
diversity from the students' point of view was medium. The study also showed 
that one of the most important aspects of the faculty members' tolerance 
of cultural diversity lies in respecting the cultural and religious specificity of 
students, believing in multiculturalism, and evaluating students objectively 
without discrimination. The results showed that there were statistically 
significant differences at (α ≤ 0.05) among the students attributed to sex, and 
in favor of males, and there were no statistically significant differences at (α ≤ 
0.05) attributed to the college. In light of these results, the study recommended 
that there should be awareness-raising efforts about the positive role played 
by positive diversity in improving the educational environment and the 
interaction between students who enrich their knowledge and contribute to 
the development of their skills. The study also recommended benefiting from 
cultural diversity among students and transforming it into a cultural capital 
that all students would enjoy.
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المقدمة: 
حظ��ي مو�س��وع التنوع الثق��افي ب�سف��ة عامة باهتم��ام الباحث��ن والمنظم��ات ذات العلاقة، بو�سف��ه اإرثًا 
للاإن�ساني��ة جمع��اء ي�س��كل الاأر�سية ال�سلب��ة التي تقف عليه��ا المجتمعات لتحقي��ق اأهدافها، م��ن خلال تزويد 
الاأف��راد بم�س��ادر التغيير الاإيجاب��ي والاإبداع. وتنطوي درا�س��ة التنوع الثقافي على م�ست��وى كبير من الاأهمية 
انطلاقًا من الدور الذي يوؤديه في نقل المجتمعات اإلى م�ستوى متقدم من الوعي بقدرات ومهارات الاآخرين التي 
يجب الا�ستفادة منها وتوظيفها بالطريقة ال�سليمة الفاعلة، التي تري تجربة المجتمعات والاأفراد على حد 
�سواء.
وت��وؤدي الموؤ�س�س��ة التربوي��ة �سمن هذا ال�سي��اق دورًا مميزًا من حيث اإنها لي�ست مجرد م��كان لك�سب العلم فقط، 
ب��ل موئ��ًلا يت��زود من��ه الاأفراد بالطرائ��ق الت��ي ي�ستخدمونه��ا في تنمية المجتمع��ات وحل م�سكلاته��ا وتحقيق 
اأهدافه��ا، اإذ اإن الموؤ�س�س��ة التربوية بوظائفها ال�ساملة المتنوعة تمث��ل مطلبًا مهمًا لمواكبة الم�ستجدات، والتحكم 
في تاأثيراتها ال�سلبية (الرحاحلة، 1102). 
والجامع��ات بو�سفه��ا اإحدى الموؤ�س�س��ات التربوية المهمة في المجتم��ع تقوم بمهمة جليلة تتمث��ل بقيادة المجتمع 
بمختل��ف اأطياف��ه واألوان��ه وثقافات��ه في �سبي��ل النهو ��ض بقطاعات��ه والو�س��ول به��ا اإلى م�ستوي��ات الكف��اءة 
والفاعلي��ة؛ فه��ي المرجع الذي تعتمد عليه الدول��ة في بناء هذا المجتمع وتقدمه عل��ى اأ�س�ض علمية �سحيحة، 
وه��ي الت��ي تمده بالكوادر الب�سرية الموؤهلة اللازمة لعملية التنمي��ة ال�ساملة في مختلف المجالات الاقت�سادية 
والاجتماعي��ة وال�سيا�سية والتكنولوجية وغيرها، ولذلك فاإن مهام الجامعة ومهام اأع�ساء هيئة التدري�ض قد 
تط��ورت عما كان��ت عليه في ال�سابق نتيج��ة للانفجار المعرفي وازدي��اد ا�ستخدام التقني��ات المختلفة في الاإنتاج 
بفعل تاأثيرات العولمة.
ويع��د اأع�س��اء هيئة التدري�ض اأفرادًا اأ�سا�سين في الجامعة تقع عليهم الم�سوؤولية الرئي�سية في تحقيق اأي تقدم 
اأو ا�س��لاح اأو تط��ور، من خلال بن��اء وتكوين �سخ�سيات تتوق للعل��م والمعرفة، وت�سعى بكل م��ا لديها من قدرات 
واإمكاني��ات في �سبي��ل الو�س��ول اإلى المنظمة المتعلمة التي توؤم��ن ب�سرورة الحفاظ على منظوم��ة قيمية ت�سمل 
التن��وع الثق��افي الذي نريد، ولذلك لا بد من �سقل قدرات الطلبة والنهو�ض بهم اإلى اأعلى الم�ستويات التعليمية 
ليتمكنوا من مواكبة التطورات والم�ستجدات المعا�سرة ، خا�سة واأن هذه المرحلة تعتبر مرحلة اأ�سا�سية لاإعداد 
الطلب��ة  لدخ��ول المجتم��ع المعا�س��ر بثقة وتحد ليكون��وا قادرين على مواجه��ة تحديات ع�س��ر العولمة والتنوع 
الثق��افي المراف��ق له��ا. ومما لا �س��ك فيه اأن الثقاف��ة �سمن معطيات الواقع ال��ذي نعي�سه تتخذ اأ�س��كاًلا متنوعة 
ع��بر الاأزمنة والاأمكنة، ويتجلى هذا التنويع في اأ�سالة الهوي��ات المميزة للمجموعات والمجتمعات التي يتزايد 
تنوعه��ا يوم��ًا بعد يوم، مما ي�ستدع��ي التفاعل المن�سجم والرغبة في العي�ض الم�س��ترك بن الاأفراد والمجموعات 
ذات الهويات الثقافية المتعددة والمتنوعة (عزوزي، 9002).
وق��د اأ�سب��ح التنوع الثقافي �سم��ة المجتمعات الحديثة، اإذ �سمل العديد من مناح��ي الحياة، وفي حن كان التنوع 
الثق��افي قديم��ًا �سببًا للاختلاف بن الجماعات فقد تحول اليوم اإلى جزء من التراث العالمي الم�سترك. وتعددت 
الاأ�سباب التي اأدت اإلى انت�سار الحديث عن التنوع الثقافي، ولعل من اأهمها العولمة التي اأ�سهمت في ن�سر الثقافات 
من خلال الن�ساط الدولي للمنظمات وانتقال الاأفراد من دولة اإلى اأخرى (بكاي، 5102).
وتبعًا لاأهمية التنوع الثقافي فقد تم الترويج له بو�سفه �سمة عالمية ولي�ست محلية لا تخ�ض فئة دون اأخرى، 
ويج��ب الاهتم��ام به وت�سجيعه والا�ستفادة منه. ومن بن الفوائد التي يمكن جنيها من التنوع الثقافي اكت�ساب 
المعرف��ة والخ��برة، لاأن الثقاف��ة بغ ��ض النظر ع��ن مكوناتها تمث��ل طريقة في الحي��اة تبناها الاآخ��رون لتلبية 
الاحتياج��ات الروحية والعاطفية والج�سدية والمادية والفكرية. وعليه ف��اإن الاحتكاك بالثقافات الاأخرى 
ينمي م�ستوى المعرفة والمهارة لدى الفرد (منظمة اآنا ليندا الاأورومتو�سطية للحوار بن الثقافات، 8002).
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ويع��ّرف التن��وع باأن��ه الف��روق الموجودة ب��ن الاأفراد من حي��ث الخلفيات ممثل��ة بالجن�ض، والعم��ر، والقدرات 
الج�سدي��ة، والعقلي��ة، والطبق��ة الاجتماعي��ة، والع��رق، والتعلي��م والثقافة، والدي��ن، والع��ادات والمعتقدات 
وغيره��ا (7102 ,enidaN). وم��ن هن��ا فاإن التنوع الثق��افي يعنى  بالم�ستوى الاأولى وجود ف��روق بن الاأفراد 
م��ن حي��ث المكونات الثقافي��ة. وتعّرف الثقافة باأنه��ا مجموعة منظمة م��ن الاأفكار والمعتق��دات الم�ستخدمة في 
التفاعل والتوا�سل لدى مجموعة من الاأفراد، وبالتالي فهي ذات اأثر في معرفة و�سلوكيات وانطباعات الاأفراد 
(7102  ,sehguH). وعليه، يمكن تعريف التنوع الثقافي باأنه الفروق بن الاأفراد من حيث المكونات الثقافية 
ممثلة باللغة، والعرق، والدين، والحالة الاجتماعية الثقافية، والجن�ض، والعمر، والقدرات. 
وفي ذات ال�سي��اق، ح��دد الباحث��ون مجموع��ة م��ن الاأبع��اد الخا�س��ة بالتن��وع الثقافي، وم��ن اأمثلته��ا: الجن�ض، 
والدي��ن، والع��رق، ومكان الولادة اإذا كانت خارج الدول��ة (5002  ,.la te  ecirP). وت�سيف منظمة اآنا ليندا 
الاأورومتو�سطي��ة للحوار ب��ن الثقافات (8002) مجموعة من الاأبعاد التي تدخ��ل �سمن التنوع الثقافي وهي: 
الاأخ��لاق، والملاب�ض، والنظ��رة للفنون، والنظرة للاأ�سرة، والنظرة للمال والروة، وو�سائل الاإعلام الم�ستخدمة 
في التوا�س��ل. اأم��ا منظمة اليون�سكو فقد بينت اأن التنوع الثقافي ي�سم��ل العديد من ال�سمات الثقافية الروحية 
والمادي��ة والفكرية والعاطفي��ة التي تت�سف بها مجموعة اجتماعية معينة، وم��ن اأمثلة هذه ال�سمات ما يلي: 
الفنون والاآداب، وطرائق الحياة، واأ�ساليب العي�ض، والقيم، والعادات والتقاليد (منظمة اليون�سكو، 1002).
ل��ذا يمك��ن القول اإن م�سطل��ح التنوع الثقافي اأ�سبح كث��ير التداول في الوقت الحالي، ونظ��رًا لاأنه م�سطلح وا�س�ع 
ومعق��د ح��اول الكث��ير تف�سيره وتق��ديم تعريفات متعددة ل��ه، ففي وقت م�س��ى كانت اأغل��ب التعاريف تدور في 
مفه��وم تنوع الاأع��راق والاإثنيات، ولكن تطور هذا المفهوم لي�س�مل الاخ�تلاف ب���ن الاأف�راد ح�س�ب مجتمعاتهم 
وثقافته��م، ومنه��م م��ن ف�سل في ذل��ك، حيث ح��دد التنوع الثق��افي بالاخت��لاف في الثقافة، والاإثني���ة، واللغة، 
والمعتقدات الدينية، والتوجه الجن�سي، والهوية الجن�سية (3102 ,nossnoJ & nergmloH ).
وللتن��وع الثق��افي وتعدد الثقافات عبر الع��الم العديد من الاإيجابيات وبع�ض ال�سلبي��ات، فمن اإيجابيات التنوع 
الثق��افي: التعرف على الثقافات الاأخ��رى في المجتمع وفي الدول الاأخرى من حيث عاداتها ، وتقاليدها، وقيمها 
والاعتراف ب�سرعية الثقافات الاأخرى في المجتمع باأنها مركب وجزء لا يتجزاأ من المجتمع والاحترام المتبادل 
بن الثقافات، وتطور النقد الذاتي، وتحقيق الذات للفرد والثقافة في المجتمع، واإعطاء فر�سة جديدة ت�سمن 
وتحّقق الحريات والم�ساواة بن الثقافات المختلفة في المجتمع، مث�ل �سن القوانن لحماية هذا التنوع واحترامه، 
اأم��ا �سلبي��ات التن��وع الثقافي فتتمح��ور حول ما يلي ، فم��ن الممكن اأن ي��وؤدي التنوع الثق��افي اإلى تفكيك المجتمع 
ووحدته والن�سيج الاجتماعي بداخله، لاأن لكل ثقافة عاداتها وتقاليدها ونمط حياتها، ويمكن اأن يوؤدي اإلى 
ع��دم ا�ستقرار اجتماعي وفو�سى اجتماعية، لاأنه لا توجد قوانن موحدة لك�ل الثقافات، ب�سبب الاختلاف في 
القي��م والع��ادات، فلا توجد ثقافة �سحيحة ، وقد ت�ساعد في انغلاق الثقافة عل��ى نف�سها، وتكوين اإطار خا�ض 
به��ا، بعي��دا عن الاإط�ار الم�س�ترك وهو الدولة، فينتج عدة دول في دولة واحدة، وهذا يوؤدي اإلى تفكيك الاإطار 
الم�س��ترك، وق��د يوؤدي ل�سراع عنيف بن الثقافات عند المحاولة لخل�ق ق�وانن موح�دة، ود�س�تور موح�د للدولة 
و ال�سيادة فيها، وربما قد ينتهي الاأمر بحرب اأهلية (بكاي، 5102).
وق��د ب��رزت العديد من الدرا�سات التي تناول��ت التنوع الثقافي، فقد اأجرى يون���ض (0102) درا�سة  هدفت اإلى 
البح��ث في محت��وى مناه��ج الجغرافيا لل�س��ف الثالث الاإع��دادي  في تناولها لمفاهي��م العقلية الكوني��ة والتنوع 
الثق��افي العالم��ي، وت��دني م�ستويات تعلم الطلبة لتل��ك المفاهيم واتجاهاتهم نحوها، تم اختي��ار عينة الدرا�سة 
م��ن تلامي��ذ ال�سف الثالث الاإعدادي بمدر�سة "الرو�سة الاإعدادي��ة" بمدينة ملوي، في الف�سل الدرا�سي الاأول 
للع��ام الدرا�س��ي 9002 /0102م وعدده��م (05) طالبا وطالبة، وا�ستخدمت الدرا�س��ة اأكر من اأداة بحيث تم 
بناء برنامج مقترح لتنمية العقلية الكونية والاتجاه نحو التنوع الثقافي لدى تلاميذ ال�سف الثالث الاإعدادي، 
قائما على ا�ستخدام الاأن�سطة اللا�سفية في عر�ض مو�سوعات البرنامج، وتم اإعداد دليل للمعلم يت�سمن كيفية 
تنفيذ البرنامج، وعر�سه على مجموعة من المحكمن للتاأكد من �سلاحيته. ومقيا�سا للعقلية الكونية، ومقيا�سا 
للاتج��اه نحو التن��وع الثقافي، تو�سلت الدرا�سة اإلى جود فروق دال��ة اإح�سائيا بن متو�سطي درجات مجموعة 
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الدرا�س��ة في التطبي��ق القبل��ي والتطبيق البع��دي لمقيا�ض العقلية الكوني��ة ل�سالح التطبيق البع��دي، وبالتالي 
فاعلي��ة البرنام��ج المقترح القائ��م على الاأن�سط��ة اللا�سفية في تنمي��ة العقلية الكونية، والاتج��اه نحو التنوع 
الثقافي لدى تلاميذ ال�سف الثالث الاإعدادي في مادة الجغرافيا.
اأج��رت �سناء (3102) درا�سة هدفت اإلى البح��ث في التنوع الثقافي من منظور الاأمن المجتمعي، درا�سة تحليلية 
، وا�ستخدم��ت الباحث��ة المنه��ج  التحليل، حيث و�سح��ت المق�سود بالاأم��ن المجتمعي وعلاقته بالاأم��ن الاإن�ساني 
وال��ذي يعن��ى اأ�سا�سا بخلق توازن فعلي بن الخ�سو�سية اللغوية، الديني��ة، اأو الاإثنية، وبن الحاجة اإلى بناء 
منطق الاإندماج الوطني للمواطنن في مجتمع تعددي وعادل. وبحثت الدرا�سة كذلك في جميع اأ�سباب وم�سادر 
التهدي��د الت��ي تواجه الاأم��ن المجتمعي، دون اإهم��ال اأي متغير يكون ل��ه �سلة بالانتهاكات الت��ي تطال الهويات 
م��ن قبي��ل الا�ستعباد الثق��افي، والدمج الق�س��ري، والاذلال الجماع��ي، والكراهية وال�سبهة العام��ة بالثقافات، 
والت��ي اأ�سبح ينظ��ر اإليها باأنها عوامل حا�سمة في انت�سار العنف وال�سراعات والاإرهاب والفقر المدقع، وتو�سلت 
الدرا�س��ة اإلى اأن الاأم��ن المجتمع��ي يركز عل��ى �سرورة تكري�ض �س��روط الاأمن الثقافي للنا�ض اأف��راد وجماعات، 
بداي��ة م��ن تقوي��ة البعد الثقافي لحقوق الاإن�س��ان، و�سون الكرام��ة الثقافية من خلال �سم��ان ا�ستمرار التمتع 
الفعلي بالحقوق الجماعية، وبالاأخ�ض حقوق الاأقليات، وتمكينها من حقها في الهوية الثقافية، مرورا بتعزيز 
الحكم في �سبيل قلب الاأو�ساع المكر�سة لعدم الم�ساواة في المكانة الثقافة، وتعزيز التعاي�ض وال�سلم الديمقراطي 
داخل المجتمعات المتنوعة ثقافيا.
اأجرى بكاي (5102)  درا�سة بهدف التعرف اإلى دور التنوع الثقافي في تحديد قيم العمل من خلال التعرف على 
اأبع��اد الثقاف��ة الوطنية وا�ستك�ساف العلاقة ب��ن اأبعاد الثقافة الوطنية وقيم العم��ل للموظفن الجزائرين 
والكوبي��ن، وتكون��ت العين��ة من (62) موظفا جزائ��ري، و(83) موظفا كوبيا، يعمل��ون في م�ست�سفى ال�سداقة 
لط��ب العي��ون بمدين��ة الجلقة في الجزائ��ر، وتم ا�ستخدام المنهج الو�سف��ي والا�ستبانة، وبين��ت نتائج الدرا�سة 
تماث��ل الجزائري��ن والكوبين في بع�ض اأبعاد الثقاف��ة الوطنية واختلافهم في اأخ��رى، وكذلك الاأمر بالن�سبة 
لقيم العمل، كما بينت النتائج اختلاف اأبعاد الثقافة الوطنية، وقيم العمل باختلاف جن�سية المواطن، واأي�سًا 
خل�ست الدرا�سة اإلى وجود اأثر لتفاعل كل من الجن�سية واأبعاد الثقافة الوطنية في قيم العمل.
وق��ام عريان (6102) بدرا�سة هدفت اإلى معرف��ة اأثر الهوية على الاأمن الوطني ال�سوداني ودورها في تحقيق 
الا�ستقرار ال�سيا�سي والاقت�سادي والاجتماعي للدولة، والتعرف اإلى التنوع العرقي الثقافي والاإثني والديني، 
حي��ث �سمل��ت الدرا�سة طلب��ة جامعة اأم درمان الاإ�سلامية في ال�سودان الذين بلغ��ت اأعمارهم 52 �سنة فما فوق، 
وا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الو�سفي. ومن اأبرز نتائجها اأن م�سكلة الهوية ال�سودانية نتجت عنها اأزمة �سيا�سية 
واقت�سادية واجتماعية، وثقافية، اأدت اإلى ت�سابك م�سكلة الهوية لجميع جوانبها، واأن حلها هو حل لكثير من 
ال�سراعات القبلية والعرقية والاإثنية الموجودة في ال�سودان.
واأج��رى عل��ي (6102) درا�س��ة هدف��ت التع��رف اإلى تاأث��ير التن��وع الثقافي في منه��ج التاريخ عل��ى تنمية بع�ض 
القي��م ل��دى معلمي وتلاميذ ال�س��ف الثاني الاإع��دادي، تكونت عينة الدرا�س��ة من اأربعة من معلم��ي الدرا�سات 
الاجتماعي��ة في المرحل��ة الاإعدادي��ة بمدر�س��ة الخانك��ة الاإعدادي��ة ومجموعة م��ن تلميذات ال�س��ف الثاني 
الاإعدادي بمدر�سة الخانكة التابعة لاإحدى مديريات التربية في م�سر، وتم ا�ستخدام المنهج الو�سفي من خلال 
تحلي��ل منهج التاريخ لل�سف الثاني الاإعدادي، والمنهج التجريبي باإجراء تطبيق قبلي وبعدي لاأدوات التقويم 
وتحدي��د الف��روق في الاأداء بن التطبيقن،  وتو�سلت الدرا�سة للعديد م��ن النتائج اأبرزها اأنه يوجد فرق دال 
اإح�سائي��ًا عن��د م�ستوى (50.0) ب��ن متو�سطي درجات تلاميذ المجموعة التجريبي��ة في كل من القيا�ض القبلي 
والبع��دي، ويوج��د فرق دال اإح�سائيًا عند نف�ض الم�ستوى بن متو�سطي درجات معلمي المجموعة التجريبية في 
كل من القيا�ض القبلي والبعدي.
واأجرت �سطوطاح (7102) درا�سة هدفت اإلى تحديد معالم التنوع الثقافي بالن�سبة للاأفراد في موؤ�س�سة فريتال 
في الجزائ��ر، بما ي�ساعد عل��ى فهم خ�سائ�ض كل مجموعة من مجموعات العمل، والتعرف اإلى الاأ�سلوب الناجح 
لاإدارتها، وتحديد ا�ستراتيجيات التن�سئة التنظيمية لزرع الوعي بالاختلافات الثقافية، وبناء ج�سور تفاهم 
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ب��ن الثقافات المختلفة، وتكونت عينة الدرا�س��ة من العاملن في الموؤ�س�سة في الجزائر وعددهم (001) �سخ�ض، 
وتم ا�ستخ��دام المنه��ج الو�سف��ي والااإ�ستبانة لتحقيق اله��دف، وتو�سلت الدرا�س��ة اإلى اأن الموؤ�س�سة تولي اأهمية 
للجوان��ب الثقافي��ة في ممار�سة التن�سئة التنظيمية في محاوله لخلق قي��م م�ستركة بن العاملن فيها، وتحاول 
الموؤ�س�سة بناء وعي بالتباين الثقافي لدى العاملن فيها من خلال ن�سر الح�ض بالتنوع الثقافي واأبعاده.  
ق��ام arumamaHا(7102) بدرا�س��ة هدف��ت اإلى اختب��ار العلاق��ة بن الاتجاه��ات الاإيجابي��ة نحو العرق 
والتن��وع الثقافي والهوي��ة الاجتماعية. ا�ستملت الدرا�سة درا�ستن فرعيتن عل��ى م�ستوى المجتمع الكلي وعلى 
م�ست��وى عينة من الاأمريكين والياباني��ن. تم ا�ستخدام المنهج الو�سفي لتحقيق اأه��داف الدرا�سة والا�ستبانة 
لجم��ع البيان��ات من اأفراد العينة. تكونت عين��ة الدرا�سة الاأولى من (532، 15) �سخ�س��ًا، وتو�سلت اإلى وجود 
ارتب��اط �سلب��ي بن الهوي��ة الوطنية والاتجاهات نحو التن��وع لدى الم�ساركن من المجتمع��ات الغربية، وتكونت 
عينة الدرا�سة الثانية من (222) م�ساركًا من الاأمريكين واليابانين، وتو�سلت اإلى وجود فروق دالة اإح�سائيًا 
بن الم�ساركن من حيث المواقف الاإيجابية تجاه التعددية الثقافية تعزى للهوية الثقافية.   
واأج��رى tserroF،ا naeL وnnuD ا(7102) درا�س��ة هدف��ت اإلى معرفة اتجاهات معلم��ي ال�سفوف الدرا�سية 
نح��و التن��وع الثق��افي في ولاي��ة نيو�س��اوث ويل��ز في اأ�سترالي��ا. اعتم��دت الدرا�سة المنه��ج الو�سف��ي وا�ستخدمت 
الا�ستبان��ة عل��ى م�ستوى الولاية، اإذ تم اإر�سالها عبر الانترنت اإلى (55) األفا من المعلمن والطاقم التنفيذي في 
المدار���ض العام��ة في الولاية، وبلغت ن�سب��ة الا�ستجابة (01  %)  اأي بواقع (886) ف��ردًا ممن ا�ستلموا البريد 
الاإليك��تروني وقام��وا بتعبئة الا�ستبانة. وتو�سلت الدرا�سة اإلى العديد م��ن النتائج من اأبرزها وجود اختلاف 
في المواقف بن المعلمن تجاه القيم المتعددة الثقافات، واأن المواقف الموالية للتعدد الثقافي في اأقل قوة كانت في 
المناطق ذات التنوع الاأكبر وخ�سو�سًا في المناطق التي يوجد فيها اأعلى ن�سبة من ال�سكان الاأ�سلين.
وق��ام traeynE، ا lesseW وkecaloPا(7102) بدرا�س��ة هدف��ت التعرف اإلى وجه��ات النظر من قبل الطلاب 
الجامعي��ن والدرا�س��ات العليا �سمن ق�س��م المهن ال�سحية الاأكاديمي��ة حول التنوع الثق��افي والتقبل الثقافي، في 
جامع��ة �ستوم��ا في اأ�سترالي��ا، وا�ستخدم��ت الا�ستبانة والمنه��ج الو�سفي، وتو�سل��ت الدرا�سة للعدي��د من النتائج 
اأبرزه��ا ردود الط��لاب ومواقفه��م تج��اه الاإدارة، حي��ث اأجمع��وا عل��ى اأن الاإدارة تقوم على نمذج��ة الكفاءات 
الثقافية، ومعالجة التنوع في المناهج الدرا�سية، وزيادة المعرفة بالتنوع الثقافي.
مم��ا �سب��ق يتبن تن��وع العينة في الدرا�س��ات ال�سابقة، فمنهم اأخذ عين��ة من طلبة جامعة تف��وق اأعمارهم 52 
عام��ا مث��ل درا�س��ة عري��ان (6102)، ومعلم��ي الدرا�س��ات الاجتماعية في المدار���ض مثل درا�سة عل��ي (6102)، 
وموظف��ن مث��ل درا�سة بكاي (5102)، وعينة تكونت من المجتمع الكلي مث��ل درا�سة arumamaHا(7102)، 
اأم��ا الدرا�س��ة الحالية فتكون��ت من طلبة الدرا�سات العليا م��ن كليتن مختلفتن (علمي��ة واإن�سانية). وما يميز 
ه��ذه الدرا�س��ة  اأنها من  اأوائ��ل الدرا�سات العربية، في حدود علم الباحثن، التي تبحث في م�ستوى تقبل التنوع 
الثق��افي ل��دى اأع�س��اء الهيئة التدري�سي��ة في الجامعة من وجهة نظر الطلب��ة، اإذ اإن الدرا�س��ات ال�سابقة ركزت 
على التنوع الثقافي واأثره على الطلاب في جميع المراحل المدر�سية والجامعية، لكنها لم تتطرق لنظرة الطلبة 
اتج��اه مدر�سيه��م وتقبله��م للتنوع الثق��افي، وقد تم الا�ستف��ادة من الدرا�س��ات العربي��ة والاأجنبية في تحديد 
م�سكلة الدرا�سة واأ�سئلتها، وتطوير الاأداة، وتميزت هذه الدرا�سة بمحاولتها تحليل وجهة نظر طلبة الجامعة 
الاأردني��ة ح��ول تقبل اأع�ساء هيئة التدري���ض للتنوع الثقافي، ولاأن التنوع الثق��افي اأ�سبح �سمة تميز المجتمعات 
والجامع��ات في وقتن��ا الحا�سر، واأ�سبح من ال�سروري تقبل ه��ذا النوع من التنوع الثقافي الذي يعمل على تكامل 
المجتمعات.
ومم��ا �سب��ق نجد اأن التنوع الثقافي م��ا هو اإلا المحرك الرئي�سي للتنمية الم�ستدام��ة للاأفراد والمجتمعات المحلية 
والبل��دان. ولهذا فاإن و�س��ع نهج عالمي فّعال للتنمية الم�ستدامة والتعليم من اأج��ل التقدم يتطلب تناول جوانب 
اح��ترام التن��وع الثقافي الذي يق��وم على الم�س��اواة الكاملة بن الاأف��راد واحترام الاخت��لاف، والنظر اإلى هذا 
الاخت��لاف بو�سف��ه م�سدر اإثراء للمعلومات وتط��ور للمجتمعات، ولذا تهدف ه��ذه الدرا�سة اإلى تعرف م�ستوى 
تقبل اأع�ساء هيئة التدري�ض في الجامعة الاأردنية للتنوع الثقافي للطلبة من وجهة نظر الطلبة اأنف�سهم. ف
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تحظى درا�سة التنوع الثقافي في �سياق البيئة التعليمية باهتمام متزايد من قبل الباحثن في �سوء النتائج 
الت��ي تو�سلت اإليه��ا الدرا�سات التي بينت وجود اآثار اإيجابية للتنوع الثقافي في تح�سن �سلوكيات ومخرجات في 
مختل��ف المنظم��ات، كدرا�س��ة orjaH،اnosbiG وokleduPا(7102) التي اأظهرت وجود اأث��ر اإيجابي للتنوع 
الثقافي في زيادة فاعلية فريق العمل ودرا�سة ilazzeV، اakswolcoG وihtatSا(6102) التي اأكدت على دور 
التن��وع الثق��افي في زيادة م�ستوى الاإبداع لدى الاأفراد في المنظمات. وبالرغم من اأهمية التنوع الثقافي واهتمام 
المنظمات والباحثن به، فاإن الدرا�سات العربية التي تناولت هذا المو�سوع ما زالت قليلة، ومنها الدرا�سات التي 
اأجري��ت ب�سف��ة خا�سة في البيئات الاأردني��ة ومنها الجامعات. وهذا يعني اأن م�سكل��ة الدرا�سة تظهر من خلال 
قل��ة الدرا�س��ات الاأردنية ال�سابقة في هذا المجال. ومن هنا تتمثل م�سكل��ة الدرا�سة بالتعرف اإلى م�ستوى تقبل 
اأع�ساء الهيئة التدري�سية للتنوع الثقافي بن الطلبة، ويتفرع من هذه الم�سكلة الاأ�سئلة الاآتية:
1.  م��ا م�ست��وى تقبل اأع�ساء الهيئ��ة التدري�سية في الجامع��ة الاأردنية للتنوع الثقافي للطلب��ة من وجهة نظر 
الطلبة اأنف�سهم؟
2.  هل توجد فروق ذات دلالة اح�سائية عند م�ستوى (50.0=α) في تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة لم�ستوى 
تقب��ل اأع�ساء الهيئة التدري�سية في الجامعة الاأردني��ة للتنوع الثقافي لدى الطلبة تعزى لمتغيرات الجن�ض 
والكلية؟
هدف الدراسة:
ته��دف الدرا�سة اإلى الك�س��ف عن م�ستوى تقبل اأع�ساء الهيئة التدري�سي��ة في الجامعة الاأردنية للتنوع الثقافي 
ب��ن الطلب��ة من وجهة نظر الطلبة اأنف�سهم، كما ته��دف اإلى تحديد ما اإذا كانت هنالك فروق في اإجابات اأفراد 
عينة الدرا�سة تعزى للجن�ض (ذكر، اأنثى)، والكلية (علمية، اإن�سانية). 
أهمية الدراسة:
يوؤمل اأن ي�ستفيد من الدرا�سة الجهات الاآتية:
-  وزارة التعلي��م الع��الي من خلال طرح م�ساق��ات جديدة تت�سمن اأهمية التنوع ب�س��كل عام والتنوع الثقافي 
ب�سكل خا�ض. 
-  القائم��ن عل��ى التدري�ض م��ن اأجل تنبيهه��م اإلى اأهمية تقب��ل التنوع الثق��افي ودوره في عمليت��ي التنمية 
والتطوير. 
-  يوؤم��ل اأن تري هذه الدرا�سة الجانب المعرفي للدرا�سات العلمية المتعلقة بتقبل اأع�ساء الهيئة التدري�سية 
للتنوع الثقافي.
حدود الدراسة:
تتحد حدود الدرا�سة بالاآتي:
-  الح��دود المو�سوعي��ة: التعرف اإلى م�ستوى تقبل اأع�س��اء الهيئة التدري�سية في الجامع��ة الاأردنية للتنوع 
الثقافي للطلبة من وجهة نظرهم.
-  الح��دود المكانية: اقت�سرت الدرا�سة على كلية العلوم التربوية، وكلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا 
المعلومات في الجامعة الاأردنية.
-  الحدود الب�سرية: اقت�سرت الدرا�سة على طلبة الدرا�سات العليا (الماج�ستير والدكتوراه) في كلية العلوم 
التربوية، وكلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة الاأردنية. 
-  الحدود الزمانية: تم تطبيق هذه الدرا�سة خلال العام الدرا�سي 7102 /8102.
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مصطلحات الدراسة:
تتبنى الدرا�سة التعريف الاآتي:
التن��وع الثق��افي: يعّرف naihsooroS وaveyabmagloT ا(6102) التن��وع الثقافي باأنه الفروق بن اأفراد 
المجموع��ة الواح��دة اأو الاأفراد الذين ينتمون اإلى مجموعات مختلفة من حيث متغيرات مثل الجن�ض، والعمر، 
والجن�سي��ة، والعرق، والدين، واللغة، والطبقة الاجتماعية، والمهارات والقدرات. ويعّرف اإجرائيًا باأنه تباين 
اأف��راد المجموعة من حي��ث العوامل الموؤثرة في الثقافة مثل العادات، والتقالي��د، واللغة، والجن�سية،  والاأ�سول 
وغيرها. ومن هنا فاإن اأية عوامل لا توؤثر في ثقافة الفرد وتظهره ب�سورة مغايرة للاآخرين في نف�ض المجموعة 
اأو بالن�سبة لمجموعة اأخرى لا تدخل �سمن التنوع الثقافي.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة:
اعتم��دت الدرا�س��ة المنه��ج الو�سفي لاأنه المنه��ج الاأن�سب للدرا�سة الحالي��ة التي ت�سع��ى اإلى الك�سف عن م�ستوى 
تقبل اأع�ساء الهيئة التدري�سية للتنوع الثقافي لدى طلبتهم.
مجتمع الدرا�سة:
تكَّ ��ون مجتمع الدرا�سة م��ن جميع طلبة الدرا�سات العليا في كليتي الملك عب��دالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات 
وكلي��ة العل��وم التربوية بطريقة ق�سدي��ة، كونهما اأكر كليتن تحتويان على عدد م��ن طلبة الدرا�سات العليا، 
واأكر كليتن بهما اأعداد من الطلبة الوافدين من عرب واأجانب في الدرا�سات العليا، وبلغ عدد طلبة الدرا�سات 
 العلي��ا في الكليت��ن (0031) طال��ب وطالب��ة تقريب��ا ح�س��ب اإح�سائي��ات الجامع��ة الاأردني��ة للع��ام الدرا�س��ي
 7102 /8102 منهم 041 طالبا وطالبة من الوافدين.
عينة الدرا�سة:
تم اختيار عينة الدرا�سة بالطريقة الع�سوائية الب�سيطة، حيث تم الاختيار عن طريق الحا�سوب بالتعاون مع 
ق�سم الخدمات الفنية بدائرة القبول والت�سجيل، حيث تم اإعطاء كل طالب في كل كلية رقما ت�سل�سليا ومن ثم 
تم الاختيار ع�سوائيًا بوا�سطة الحا�سوب، بن�سبة 8  % ، وقد روعي في اختيار العينة اأن يكونوا من الوافدين 
م��ن الع��رب والاأجانب، من مجتم��ع الدرا�سة، وتكون��ت من (001) طال��ب  وطالبة، في �سوء متغ��يرات الدرا�سة 
(الجن�ض والكلية). وزعت عليهم اأداة الدرا�سة، وبعد جمع الا�ستبانات بلغ عدد الم�سترجع منها (29) ا�ستبانة، 
وتم ا�ستبع��اد (3) ا�ستبان��ات منها ب�سبب عدم اكتمال اإجابة المبحوثن عليه��ا، وبالتالي بلغت العينة النهائية 
للدرا�سة (98) طالبا وطالبة، وفيما يلي يبن الجدول (1) توزيع اأفراد العينة ح�سب الجن�ض والكلية.
جدول (1): توزيع خ�شائ�س عينة الدرا�شة ح�شب متغيري الجن�س والكلية
الن�سبةالعددالمتغير
8.43  %13ذكرالجن�س
2.56  %85اأنثى
3.75  %15العلوم التربويةالكلية
 الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا
المعلومات
7.24  %83
001  %98المجموع
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متغيرات الدرا�سة:
ا�ستملت الدرا�سة على المتغيرات الاآتية:
اأولا: المتغيرات الم�ستقلة: تقديرات الطلبة على فقرات اأداة الدرا�سة.
ثانيًا: المتغيرات الو�سيطة:
–  الجن�ض:  وله  فئتان:  ذكر،  اأنثى.
–  الكلية:  ولها  م�ستويان:  كلية  العلوم  التربوية،  كلية  الملك  عبدالله  الثاني  لتكنولوجيا  المعلومات. 
ثالث��ًا: المتغيرات التابعة: م�ستوى تقبل اأع�ساء الهيئة التدري�سية في الجامعة الاأردنية للتنوع الثقافي للطلبة 
من وجهة نظر الطلبة اأنف�سهم. 
اأداة الدرا�سة:
 تم تطوي��ر اأداة الدرا�س��ة بالرج��وع الى الدرا�س��ات ال�سابقة، مثل درا�س��ة كل من �سطوط��اح (7102) ودرا�سة
. la te traeynEا (7102)، و.la te tserroF ا(7102) وتكون��ت الاأداة ب�سورته��ا الاأولي��ة م��ن (52) فق��رة. 
وقد تم ت�سميم الا�ستجابة على اأداة الدرا�سة وفق التدريج الخما�سي ح�سب نموذج ليكرت الخما�سي كما يلي: 
م�ست��وى كب��يرة جدا ولها (5) درجات، وم�ست��وى كبيرة ولها (4) درجات، وم�ست��وى متو�سطة ولها (3) درجات، 
وم�ستوى قليلة ولها (درجتان)، وم�ستوى قليلة جدًا ولها (م�ستوى واحدة) فقط (الكيلاني وال�سعود، 6102). 
المعيار المعتمد للحكم على درجة التقدير:
تم اعتماد النموذج الاإح�سائي ذي التدريج الن�سبي؛ بهدف اإطلاق الاأحكام على الاأو�ساط الح�سابية للمقيا�ض 
والاأبعاد التي التابعة له والفقرات التي تتبع الاأبعاد، وذلك كما في الجدول (2).
جدول (2): معيار الحكم على الأو�شاط الح�شابية للمقيا�س والأبعاد التابعة له والفقرات التابعة للأبعاد
فئة المتو�سطات الح�سابيةالدرجة
76.3  - 00.5مرتفعة
43.2  - 66.3متو�شطة
1  - 33.2منخف�شة
علمًا اأنَّ المعيار �سالف الذكر تمَّ التو�سل اإليه عن طريق ح�ساب المدى لتدريج ليكرت الخما�سي وذلك على النحو 
الاآتي: 
المدى = التدريج الاأعلى – التدريج الاأدنى = 5 – 1 = 4
ثم تمَّ ح�ساب طول كل فئة من فئات المعيار بعد تبني عدد الاأحكام المرغوب بها على النحو الاآتي:
طول الفئة = المدى / عدد الاأحكام = 4 / 3 = 33.1
تمَّ اإ�سافة طول الفئة للمرة الاأولى اإلى التدريج الاأدنى في تدريج ليكرت الخما�سي، فاإ�سافة طول الفئة للمرة 
الثاني��ة اإلى ن��اتج عملي��ة الجمع الاأولى �سالفة الذكر، ث��م اإ�سافة طول الفئة للمرة الاأخ��يرة اإلى ناتج عملية 
الجمع الثانية �سالفة الذكر. 
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�سدق الا�ستبانات:
1) �سدق المحكمن (الظاهري): 
تم عر ��ض الاأداة ب�سورته��ا الاأولية على مجموعة من المحكمن م��ن ذوي الاخت�سا�ض، وقد طلب اإليهم تحديد 
م�ست��وى ملاءمة الفق��رات وم�ستوى و�سوحها، و�سلامته��ا اللغوية، وكذلك ذكر اأي تعدي��لات مقترحة واقتراح 
الفق��رات الت��ي يرون �سرورة اإ�سافتها، وحذف الفقرات غ��ير ال�سرورية، وقد تم اعتماد معيار اتفاق (08  %) 
بن لجنة المحكمن لي�سار اإلى التعديل والحذف والاإ�سافة، وبعد اإعادة الاأداة تم اإجراء التعديلات المقترحة 
الت��ي اأورده��ا المحكمون في تو�سياته��م، وفي �سوء التعديلات تم اإلغاء فقرة واحدة فق��ط لت�سابهها في المعنى مع 
فقرة اأخرى لت�سبح الاأداة في �سكلها النهائي مكونة من (42) فقرة.
2) �سدق الات�ساق البنائي:
لاإيج��اد �س��دق الات�ساق البنائي تم ا�ستخدم معامل ارتب��اط بير�سون لاإيجاد العلاقة بن كل فقرة مع الاتجاه 
ككل، م��ن خلال تطبيقه على عينة ا�ستطلاعي��ة تكونت من (02) طالبًا وطالبة من خارج عينة الدرا�سة، كما 
هو مبن في الجدول (3).
جدول (3): معاملت الرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية للأداة
معامل الارتباطرقم الفقرةمعامل الارتباطرقم الفقرةمعامل الارتباطرقم الفقرة
**445.71**693.9**033.1
**365.81**874.01**705.2
**615.91**756.11**724.3
**933.02**266.21**674.4
**424.12**456.31**665.5
**765.22**355.41**216.6
**405.32**575.51**854.7
**473.42**416.61**165.8
**دال اإح�سائيا عند م�ستوى 10.0
يب��ن الج��دول (3) اأن معاملات الارتباط بن الفقرة والدرجة الكلية للاأداة جاءت جميعها اأكبر من (03.0) 
وتراوحت بن (033.0 و266.0)، وهي قيم منا�سبة وتدل على �سدق البناء لمقيا�ض التنوع الثقافي. 
3) �سدق الات�ساق الداخلي:
تم التاأك��د م��ن �س��دق بن��اء اأداة الدرا�س��ة بح�س��اب معام��ل الات�س��اق الداخل��ي وف��ق معادل��ة كرونب��اخ الف��ا 
(ahplA hcabnorC)، وذلك من خلال اإظهار درجة ات�ساق كل فقرة من الفقرات مع الاأداة، وقد بلغت قيم 
معاملات الات�ساق الداخلي (األفا) كما في الجدول (4).
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جدول (4): قيم معاملت كرونباخ الفا لقيا�س �شدق الت�شاق الداخلي لفقرات اأداة الدرا�شة
قيمة األفاالفقرةقيمة األفاالفقرة
78.03138.01
68.04128.02
88.05118.03
78.06138.04
78.07108.05
88.08138.06
68.09128.07
68.00228.08
68.01208.09
78.02228.001
78.03228.011
68.04228.021
ثبات فقرات الا�ستبانة: 
للتاأكد من ثبات اأداة الدرا�سة تم ح�ساب معامل الثبات بطريقة الات�ساق الداخلي ح�سب معادلة كرونباخ األفا، 
والج��دول (5) يبن معامل الات�ساق الداخلي وف��ق معادلة كرونباخ األفا للفقرات واعتبرت هذه القيم ملائمة 
لغايات هذه الدرا�سة.
جدول (5): معامل الثبات كرونباخ األفا لفقرات الأداة 
قيمة األفاالفقرةقيمة األفاالفقرة
19.03178.01
09.04168.02
19.05188.03
09.06178.04
19.07178.05
09.08188.06
19.09168.07
19.00268.08
09.01268.09
19.02278.001
98.03278.011
19.04268.021
يتبن من الجدول (5) اأن معاملات الثبات تراوحت بن 68.0 - 19.0 ، وتعّد معاملات الثبات مرتفعة ومنا�سبة 
لاأغرا ��ض الدرا�س��ة الحالية، ومن هنا يمكن و�س��ف اإدارة الدرا�سة هذه بالثبات الع��الي، واأن البيانات التي تم 
الح�سول عليها من خلال تطبيق اأداة الدرا�سة تخ�سع لدرجة عالية من الاعتمادية ويمكن الوثوق ب�سحتها.
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
فيم��ا يل��ي عر ��ض  للنتائج الت��ي تو�سلت اإليها الدرا�س��ة من خلال الاإجابة ع��ن اأ�سئلته��ا ومناق�ستها وذلك على 
النحو الاآتي:  
1. نتائ��ج ال�س��وؤال الاأول ومناق�ست��ه: ما م�ستوى تقبل اأع�س��اء الهيئة التدري�سية في الجامع��ة الاأردنية للتنوع 
الثقافي بن الطلبة من وجهة نظر الطلبة اأنف�سهم؟
تم ا�ستخراج المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لفقرات اأداة الدرا�سة من اأجل الاإجابة عن ال�سوؤال 
وتحدي��د م�ست��وى تقبل اأع�س��اء الهيئة التدري�سي��ة في الجامعة الاأردني��ة للتنوع الثقافي ب��ن الطلبة، وتظهر 
النتائج في الجدول (2).
جدول (6): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية والم�شتوى والرتبة لتقديرات عينة الدرا�شة لم�شتوى تقبل اأع�شاء 
الهيئة التدري�شية في الجامعة الأردنية للتنوع الثقافي بين الطلبة مرتبة تنازليا
 الرقم
الترتيبي
 رقم
الفقرة
 المتو�سطالفقرة
الح�سابي
 الانحراف
المعياري
 الم�ستوى
مرتفع27.042.4يحترم الخ�شو�شيات الثقافية للطلبة311
مرتفع98.088.3الأداء المتميز هو المعيار الأ�شا�شي لتقييم الطلبة012
مرتفع77.088.3يوؤمن بثقافة الختلف للأفراد والمجتمعات22
يرى اأن التنوع الثقافي اأمر اأ�شا�شي يعك�س مدى تفتح عقلية 714
الأفراد وي�شجع عليه
مرتفع58.018.3
مرتفع78.067.3يقيم الطلبة ب�شكل مو�شوعي بعيد عن العن�شرية والتمييز95
ي�شجع على تقبل الثقافات الأخرى مع الحر�س على التم�شك 615
بالثقافة الأ�شا�شية لمجتمعه
مرتفع29.067.3
يوؤمن باأن النفتاح على الثقافات الأخرى يمكننا من ال�شتفادة 027
من م�شتجدات البحوث العلمية
مرتفع77.057.3
مرتفع45.037.3ي�شغي اإلى الطلبة ول يقاطعهم اأثناء طرح ق�شايا للنقا�س77
مرتفع09.017.3يتمتع بمرونة كبيرة في تقبله الراأي الآخر429
ي�شجع الرجوع الى مراجع ودرا�شات عربية وعالمية للطلع 3201
عليها بالإ�شافة اإلى الدرا�شات المحلية
متو�شط46.066.3
متو�شط79.066.3يرى اأن النفتاح على العالم ين�شجم ويتفق مع الدين والثقافة 5101
متو�شط96.036.3ي�شجع على ا�شتخدام لغة الحوار بين الطلبة  121
متو�شط07.085.3يوؤمن باأن الختلف في الراأي ل يف�شد للود ق�شية331
متو�شط45.075.3يمنح الطلب فر�شا عادلة ل�شماع �شكاويهم841
متو�شط08.065.3ي�شمح بتبادل الآراء ول يقيد حرية التعبير451
متو�شط99.054.3ي�شجع الطلبة على العمل الجماعي1261
منخف�س48.033.3ي�شبط نف�شه ول ينفعل عند حدوث اأي اختلف في الراأي2171
يوزع الواجبات والحقوق ويعطي فر�شا للم�شاركة بالن�شاطات 4181
والموؤتمرات بعدالة بين الطلبة. 
منخف�س59.061.3
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جدول (6):يتبع
 الرقم
الترتيبي
 رقم
الفقرة
 المتو�سطالفقرة
الح�سابي
 الانحراف
المعياري
 الم�ستوى
منخف�س07.080.3يتقبل النقد البناء من الطلبة ب�شدر رحب591
يقوم با�شتخدام اللغة الأجنبية بالإ�شافة للغة العربية اأثناء 2202
التعليم
منخف�س43.170.3
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يلاح��ظ م��ن الج��دول (6) اأن م�ست��وى تقبل اأع�س��اء الهيئ��ة التدري�سية في الجامع��ة الاأردنية للتن��وع الثقافي 
ب��ن الطلب��ة من وجهة نظ��ر الطلبة اأنف�سهم ج��اءت بم�ستوى متو�سط، حي��ث بلغ المتو�س��ط الح�سابي (74.3)، 
والانح��راف المعي��اري (023.0)، وقد ح�سلت الفقرات التالية على درج��ة تقدير مرتفعة وعلى الترتيب على 
النح��و الاآتي: يحترم الخ�سو�سيات الثقافية للطلب��ة، الاأداء المتميز هو المعيار الاأ�سا�سي لتقييم الطلبة، يوؤمن 
بثقاف��ة الاخت��لاف للاأف��راد والمجتمعات، يرى اأن التنوع الثق��افي اأمر اأ�سا�سي يعك�ض م��دى تفتح عقلية الاأفراد 
وي�سجع عليه، يقيم الطلبة ب�سكل مو�سوعي بعيدا عن العن�سرية والتمييز، ي�سجع على تقبل الثقافات الاأخرى 
م��ع الحر ��ض على التم�سك بالثقافة الاأ�سا�سي��ة لمجتمعه، يوؤمن باأن الانفتاح عل��ى الثقافات الاأخرى يمكننا من 
الا�ستفادة من م�ستجدات البحوث العلمية، ي�سغي اإلى الطلبة ولا يقاطعهم  اأثناء طرح ق�سايا للنقا�ض، يتمتع 
بمرون��ة كب��يرة في تقبل��ه الراأي الاآخر، وق��د تعزى هذه النتيج��ة اإلى وجود مجموعة م��ن الخ�سائ�ض العامة 
الم�سترك��ة ب��ن اأع�ساء الهيئة التدري�سي��ة المتعلقة باحترام الخ�سو�سية الثقافي��ة والدينية للطلبة، واعتماد 
معي��ار تمي��ز الاأداء عن��د تقييم الطلب��ة، والاإيمان بثقاف��ة الاختلاف ب��ن المجتمعات والاأف��راد، والنظرة اإلى 
التن��وع الثق��افي بو�سفه اأمرا يج��ب ت�سجيعه مع الحفاظ عل��ى الثقافة الاأ�سا�سية للمجتم��ع، والاإيمان باأهمية 
التن��وع الثق��افي واإمكانية الا�ستفادة من��ه خا�سة في مجال م�ستجدات البحوث العلمي��ة، ف�سًلا عن المرونة لدى 
غالبي��ة اأع�س��اء هيئة التدري�ض بتقبل ال��راأي الاآخر والاإ�سغاء للطلبة. وفي المقاب��ل، فاإن هناك بع�ض الفروق 
ال�سخ�سي��ة بن اأع�ساء الهيئة التدري�سي��ة في مجالات مثل اإعطاء الفر�سة للم�سارك��ة بالاأن�سطة والموؤتمرات، 
وتقب��ل النق��د ب�س��در رحب، والجم��ع بن اللغت��ن العربية والاأجنبي��ة اأثناء التعلي��م، والت�سجي��ع على اإقامة 
العلاقات مع الطلبة من ثقافات اأخرى، اأو التمييز بن الطلبة على اأ�سا�ض الجن�ض والاأ�سل.  
بينم��ا ح�سل��ت الفقرات التالية على درجة تقدير متو�سطة وعل��ى الترتيب على النحو الاآتي: ي�سجع الرجوع 
اإلى مراج��ع ودرا�سات عربي��ة وعالمية للاطلاع عليها، بالاإ�سافة اإلى الدرا�س��ات المحلية، يرى اأن الانفتاح على 
الع��الم ين�سج��م ويتفق مع الدين والثقافة، ي�سجع على ا�ستخدام لغة الحوار بن الطلبة،  يوؤمن باأن الاختلاف 
في ال��راأي لا يف�س��د لل��ود ق�سية، يمن��ح الطلاب فر�سا عادل��ة ل�سماع �سكاويه��م، ي�سمح بتب��ادل الاآراء ولا يقيد 
حري��ة التعب��ير، ي�سجع الطلب��ة على العمل الجماعي، وقد يعزى ذلك اإلى اأن الطلب��ة يدركون اأهمية التوا�سل 
الاجتماعي بينهم وبن اأع�ساء الهيئة التدري�سية، والتي تعّرف باأنها المقدرة على العمل مع الجماعة لتحقيق 
ه��دف مح��دد من خلال تنظيم ال�سلوك، الذي يتطور من خلال عملي��ة التعلم والتفاعل، حيث ي�ساعد اكت�ساب 
المتعلم لمهارات التوا�سل الاجتماعي في نمو �سخ�سيته، وتعزيز الثقة بنف�سه، والقدرة على التواجد، والتفاعل 
م��ع اأقران��ه، وم�ساركته��م، والتع��اون معهم، و�سب��ط انفعالات��ه في المواق��ف الاجتماعية، كما تطل��ق لديه روح 
الابت��كار، والاإب��داع في حدود طاقته العقلية والج�سدية، ذلك اأن اأح��د اأهداف التربية هو تعزيز التعاون بن 
المتعلم��ن، والتفاع��ل والتوا�سل فيما بينهم، وذلك من خلال تنمية مه��ارات التوا�سل الاجتماعي لديهم.  وقد 
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يع��زى ذل��ك كذلك اإلى اإدراك عين��ة الدرا�سة اأن احترام التنوع الثقافي للطلبة يعت��بر من الاأخلاق التي يجب 
اأن يتحل��ى به��ا ع�سو هيئة التدري�ض، حيث تعد الاأخلاق من اأه��م مقومات حياة الاإن�سان، فهي الدافع والمحرك 
لل�سل��وك الاإن�س��اني والمحددة ل��ه، وبالنظر اإلى طبيع��ة الاإن�سان وميل��ه اإلى الحياة في جماعة يوؤث��ر بها، فاإنه 
يحت��اج في بن��اء علاقته بهذه الجماعة اإلى ما ينظم حركته اليومية وتفاعله معهم، لتحقيق مجمل الاأحداث 
الت��ي ترنو اإليها الجماعة. وهن��ا ياأتي دور القيم الاأخلاقية عامة للا�سطلاع بهذه المهمة، فالغاية التي ت�سعى 
الجماعة الب�سرية اإلى تحقيقها في هذا الاتجاه، هي تكوين اأن�ساق قيمية اأخلاقية يحتمون خلفها، فمجموعة 
القي��م الاأخلاقية ل��دى اأي فرد اأو جماعة من الجماعات تمثل نوعًا من المحددات وال�سغوط الاجتماعية التي 
توؤثر في �سلوك اأفراد هذه الجماعة تاأثيرًا مبا�سرًا.  
وح�سل��ت الفق��رات الاآتي��ة على درجة تقدي��ر منخف�سة وهي على الترتي��ب: (ي�سبط نف�س��ه ولا ينفعل عند 
ح��دوث اأي اخت��لاف في ال��راأي)، (يوزع الواجب��ات والحقوق ويعطي فر�س��ا للم�ساركة بالن�ساط��ات والموؤتمرات 
بعدال��ة ب��ن الطلب��ة)، (يتقب��ل النق��د البناء من الطلب��ة ب�سدر رح��ب)، (يق��وم با�ستخدام اللغ��ة الاأجنبية 
بالاإ�ساف��ة للغ��ة العربي��ة اأثناء التعلي��م)، (ي�سجع على قي��م التناف���ض وين�سرها بن الطلب��ة)، (ي�سجع على 
اإقام��ة علاق��ات بن الطلبة متعددي الثقافات)، (لا يميز بن الطلبة على اأ�سا�ض العرق اأو الجن�ض)، (لا يفرق 
ب��ن الطلبة على اأ�سا�ض المنابت والاأ�س��ول). وقد يعزى ذلك اإلى اإدراك عينة الدرا�سة باأن التعليم يهدف لحل 
النزاعات لتمكن الطلبة من حل نزاعاتهم بطرق اآمنة و�سلمية بعيدة عن العنف، من خلال المعارف والعمليات 
ومه��ارات الحي��اة والقيم والتوا�سل الفعال والح��وار، والتفكير التحليلي لتعليم الاأف��راد كيفية منع النزاعات، 
واإدارته��ا وحله��ا ب�س��لام وتحويلها اإلى علاق��ات اإيجابية، لاإقامة بيئ��ة تعليمية ومجتمع��ات تت�سم بال�سلامة 
والاأم��ن والاأم��ان، واأن اأهم مهارات الحياة الت��ي تركز عليها ثقافة التنوع تكمن في تحقي��ق ال�سعادة، ومواجهة 
التحدي��ات والم�س��كلات، والتعامل بثقة وكفاءة مع النف�ض والاآخري��ن، والعي�ض بفاعلية، وتحقيق حياة اأف�سل، 
والتعام��ل مع ال�سغ��ط والتوتر، والتوا�س��ل، واإدارة الم�ساعر، و�سنع القرارات، وحل الم�س��كلات، وتنمية التفكير 
الناق��د، والق��درة على التكي��ف، والتفاو�ض، والا�ستم��اع، والعمل �سمن فري��ق، و�سنع الق��رار، والوعي بالذات، 
والت�سام��ح، وتحمل الم�سوؤولية. وقد يع��زى ذلك اأي�سا اإلى اإدراك الطلبة اأن للمناخ التعليمي دورا بالغ الاأهمية 
في الموؤ�س�س��ات التعليمي��ة، حيث يوفر قن��وات الات�سال بن الطلبة واأع�ساء الهيئ��ة التدري�سية، وينبغي تنفيذ 
مختلف الم�سروعات بن الموؤ�س�سات التربوية في الدول المختلفة بهدف حل الم�سكلات الم�ستركة، كذلك فاإن ت�سكيل 
اتحادات عالمية للطلبة والباحثن تعمل على تحقيق الاأهداف الم�ستركة، وعلى القائمن على التعليم الارتقاء 
باإمكانات الفرد، ومن الاأ�س�ض ال�سرورية لتحقيق م�ستوى عال من التكافل الاجتماعي تنمية الاإح�سا�ض بتقدير 
الذات، والرغبة في الاإنجاز عند الطلبة، وهذا يحتاج م�ساحة من الحرية والا�ستقلالية للموؤ�س�سات التربوية، 
وهذا يلزم تدريب المعنين بالعملية التعليمية على قيم ال�سلام واحترام الاآخر على منهجيات قابلة للتطبيق 
في مجتمعاته��م وتجري��ب تلك المنهجيات، وتق��ويم مدى نجاحها. ويعزى ذل��ك اإلى اإدراك الطلبة باأن الاأ�ستاذ 
الجامعي يعد عن�سرًا جوهريًا في العملية التعليمية؛ لاأنه يقود العمل التربوي والتعليمي، ويتعامل مع الطلبة 
مبا�سرة، فيوثر في تكوينهم العلمي والاجتماعي، ويعمل على تقدم الموؤ�س�سات وتطويرها، وحمل اأعباء ر�سالتها 
العلمي��ة والعملي��ة في خدمة المجتم��ع، حيث يتمث��ل دور ع�سو هيئة التدري���ض بالاإ�ساف��ة اإلى اإك�ساب الطلبة 
المفاهيم العلمية فاإنه يعمل على تحفيز الطلبة على الاعتزاز بهويتهم والانتماء اإلى ثقافتهم ولغتهم ووطنهم 
واح��ترام الاآخر. ويع��د ع�سو هيئة التدري�ض عن�س��را اأ�سا�سيا في ت�سكيل هوية الطلبة الق��ادرة على الان�سهار 
في هوي��ة المجتم��ع ال��ذي ينتمون اإليه، من خلال التفاع��ل مع الطلبة وطبيعة العلاقة ال�سائ��دة بينهم، اإذ يعد 
ع�س��و هيئة التدري�ض من العنا�سر الرئي�سة في تنفيذ الاأهداف التربوية للجامعة، وبهذا يكون بمثابة الناقل 
الاأمن لقيم المجتمع الثقافية والاجتماعية وال�سيا�سية من خلال غر�ض القيم الوطنية المطلوبة، لذا فاإن على 
الجامع��ات اأن ت�سيع اأجواء الحوار العقلاني مع الطلبة، واأن تف�سح لل�سباب الجامعي حرية التعبير عن اأنف�سهم 
وت�سوراته��م في ح��دود النظام والاأخلاق، وع�سو هيئ��ة التدري�ض في الجامعة ينبغي اأن يكون منظمًا في ال�سرح، 
ولدي��ه المق��درة عل��ى الاإقناع، مرن��ًا في التفكير وفي اأ�سل��وب تعامله مع الطلب��ة، متقبًلا ل��راأي الاآخرين والنقد، 
وملتزمًا بالنزاهة والمو�سوعية وي�سجع على الم�ساركة الاإيجابية. 
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واتفق��ت نتائ��ج الدرا�سة مع نتيجة درا�سة يون���ض (0102) التي اأظهرت فاعلية البرنام��ج المقترح القائم على 
الاأن�سط��ة اللا�سفي��ة في تنمي��ة العقلي��ة الكوني��ة، والاتج��اه نحو التن��وع الثقافي ل��دى تلاميذ ال�س��ف الثالث 
الاإع��دادي في م��ادة الجغرافي��ا، واتفقت كذلك مع نتيجة درا�س��ة علي (6102) التي هدف��ت اإلى تعرف تاأثير 
التن��وع الثق��افي في منه��ج التاري��خ عل��ى تنمي��ة بع�ض القي��م ل��دى معلمي وتلامي��ذ ال�س��ف الث��اني الاإعدادي، 
والت��ي اأظه��رت اأن��ه يوجد ف��رق دال اإح�سائيًا عن��د م�ستوى (50.0) ب��ن متو�سطي درجات تلامي��ذ المجموعة 
التجريبي��ة في كل م��ن القيا�ض القبل��ي والبعدي، ويوجد ف��رق دال اإح�سائيًا عند نف���ض الم�ستوى بن متو�سطي 
 درج��ات معلم��ي المجموعة التجريبي��ة في كل من القيا�ض القبل��ي والبعدي. واتفقت كذللك م��ع نتيجة درا�سة
. la te  traeynEا(7102)  الت��ي هدف��ت التع��رف اإلى وجه��ات النظر من قبل الط��لاب الجامعين والدرا�سات 
العليا �سمن ق�سم المهن ال�سحية الاأكاديمية حول التنوع الثقافي والتقبل الثقافي، حيث اأجمعوا على اأن الاإدارة 
تق��وم على نمذجة الكف��اءات الثقافية، ومعالجة التنوع في المناهج الدرا�سية وزي��ادة المعرفة بالتنوع الثقافي. 
واتفق��ت كذل��ك مع نتيجة درا�سة .la te tserroFا(7102) الت��ي هدفت اإلى معرفة اتجاهات معلمي ال�سفوف 
الدرا�سية نحو التنوع الثقافي في ولاية نيو�ساوث ويلز في اأ�ستراليا. وتو�سلت اإلى وجود اختلاف في المواقف بن 
المعلم��ن تج��اه القيم المتعددة الثقاف��ات، واأن المواقف الموالية للتعدد الثقافي في اأق��ل قوة كانت في المناطق ذات 
التنوع الاأكبر وخ�سو�سًا في المناطق التي يوجد فيها اأعلى ن�سبة من ال�سكان الاأ�سلين.
2. نتائ��ج ال�س��وؤال الث��اني ومناق�ست��ه: ه��ل توجد ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائية عن��د م�ست��وى (50.0≤α) في 
تقدي��رات اأف��راد عينة الدرا�سة لم�ستوى تقب��ل اأع�ساء الهيئة التدري�سية في الجامع��ة الاأردنية للتنوع الثقافي 
لدى الطلبة تعزى لمتغيري الجن�ض والكلية؟ 
للاإجاب��ة ع��ن ال�س��وؤال الثاني تم ح�س��اب المتو�سطات الح�سابي��ة والانحراف��ات المعيارية لم�ستوى تقب��ل اأع�ساء 
الهيئة التدري�سية في الجامعة الاأردنية للتنوع الثقافي بن الطلبة من وجهة نظر الطلبة اأنف�سهم تبعًا لمتغيري 
الجن�ض والكلية، وتظهر النتائج في الجدول (7). 
جدول (7): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدرا�شة لم�شتوى تقبل اأع�شاء الهيئة التدري�شية في 
الجامعة الأردنية للتنوع الثقافي تبعا ًلمتغيري الجن�س والكلية 
الانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالعددالمتغير
الجن�س
33.036.313 ذكر
82.004.385اأنثى 
الكلية
83.094.315كلية العلوم التربوية
12.084.383كلية الملك عبدالله الثاني
23.074.398المجموع
يلاح��ظ م��ن الج��دول (7) وج��ود ف��روق ظاهري��ة ب��ن المتو�سط��ات الح�سابي��ة لم�ستوى تقب��ل اأع�س��اء الهيئة 
التدري�سي��ة في الجامعة الاأردنية للتنوع الثقافي بن الطلبة، اإذ ح�سلت فئة الذكور على اأعلى متو�سط ح�سابي 
حي��ث بل��غ (16.3) بانحراف معي��اري بلغ (33.0) وفي المقابل ج��اءت قيم المتو�سطات الح�سابي��ة لكلية العلوم 
التربوي��ة وكلية الملك عبدالله الثاني متقاربة اإذ بلغت (94.3، 84.3) وبانحراف معياري (83.0، 12.0) على 
الت��والي. وم��ن اأجل التعرف على دلالة هذه الفروق عند م�ست��وى (50.0= α) تم تطبيق اختبار "ت" وجاءت 
النتائج كما هو مبن الجدول (8).
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جدول (8): نتائج اختبار "ت" للك�شف عن دللة الفروق في تقديرات عينة الدرا�شة لم�شتوى تقبل اأع�شاء الهيئة التدري�شية في 
الجامعة الأردنية للتنوع الثقافي بين الطلبة، تبعا ًلمتغيري الجن�س والكلية 
الح�سابي المتو�سطالعددالم�ستوىالمتغير
 الانحراف
المعياري
 قيمة (ت)
المح�سوبة
 م�ستوى
الدلالة
630.0033.233.036.313ذكرالجن�س
82.004.385اأنثى 
215.0510.183.094.315كلية العلوم التربويةالكلية
12.084.383كلية الملك عبدالله الثاني
يت�س��ح م��ن الج��دول (8) وج��ود ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائي��ة في م�ست��وى تقب��ل اأع�س��اء الهيئ��ة التدري�سي��ة 
في الجامع��ة الاأردني��ة للتن��وع الثق��افي بن الطلبة عن��د م�ستوى (50.0≤α) تع��زى للجن���ض، اإذ بلغت قيمة ت 
(033.2) بم�ست��وى الدلال��ة بلغ (630.0). كما يت�سح عدم وجود فروق ذات دلالة اح�سائية في م�ستوى تقبل 
اأع�ساء الهيئة التدري�سية للتنوع الثقافي بن الطلبة عند م�ستوى (50.0 ≤α) تعزى للكلية، اإذ بلغت قيمة ت 
(510.1) وم�ستوى الدلالة (215.0). 
اأظه��رت نتائ��ج الدرا�س��ة وجود ف��روق ظاهرية ب��ن المتو�سط��ات الح�سابية لتقدي��رات اأفراد عين��ة الدرا�سة 
لم�ست��وى تقبل اأع�ساء الهيئ��ة التدري�سية للتنوع الثقافي لدى الطلبة تعزى لمتغ��ير الجن�ض، وجاء الفرق ل�سالح 
فئ��ة الذك��ور مقارن��ة بفئة الاإن��اث. كما اأظه��رت النتائج عدم وج��ود ف��روق ذات دلالة اح�سائي��ة تبعًا لمتغير 
الكلي��ة. وق��د تعزى النتيجة المتعلق��ة بالفروق تبعًا لمتغير الكلي��ة اإلى اأن الطلبة يتعاملون م��ع اأع�ساء الهيئة 
التدري�سية الذين تجمعهم خ�سائ�ض مت�سابهة، من حيث الاآليات المتبعة في تدري�ض طلبة الجامعة، والان�سجام 
ب��ن الممار�س��ات ون�سو�ض الد�ست��ور الاأردني التي كفلت عدم التميي��ز بن الاأفراد، والالت��زام بتعليمات ولوائح 
الجامع��ة به��ذا ال�س��دد. اإ�ساف��ة اإلى وعيهم بغ ��ض النظر عن الكلي��ة باأن التن��وع الثقافي يعد اأ�سا���ض التنمية 
الم�ستم��رة للدول��ة وللاأ�سخا ��ض والدول، مما ينعك�ض ب�س��كٍل اإيجابي عل��ى الم�سهد العالمي ككل .و ه��و يوؤثر على 
م�س��يرة التعلي��م �س��واء على ال�سعي��د المحلي اأو الاإقليم��ي اأو العالم��ي، وُي�ساهم في تنوع التعلي��م وزيادة الخبرات 
والثقاف��ات وتبادله��ا ب��ن ال�سعوب، وهذا يدف��ع عجلة التطور اإلى الاأم��ام، وُيعطي للاأف��راد حرية التعبير عن 
اأفكاره��م ون�س��ر ثقافاته��م وتب��ادل اآرائه��م مع غيرهم م��ن الاأ�سخا ��ض، �س��واء الاآراء ال�سيا�سي��ة اأو الاأدبية اأو 
الاقت�سادي��ة اأو الفني��ة اأو الدينية اأو غيرها، وُيري وجهات النظر، وُي�سكل ب��وؤرة لتبادل كل ما هو مفيد، كما 
ُي�ساهم في تحقيق الديمقراطية ب�سورة راقية عبر و�سائل التوا�سل.
ولم يج��د الباحث��ان اأي��ة درا�س��ة �سابقة من الت��ي تناولوه��ا في درا�ستهم در�س��ت متغيرات كتلك الت��ي تناولتها 
الدرا�سة الحالية.
الاستنتاجات:
مما �سبق ومن خلال عر�ض نتائج الدرا�سة تبن ما يلي:
1.  اإن م�ستوى تقبل اأع�ساء الهيئة التدري�سية في الجامعة الاأردنية للتنوع الثقافي بن الطلبة من وجهة نظر 
الطلبة اأنف�سهم جاءت بم�ستوى متو�سط. 
2.  بين��ت النتائ��ج اأن الف��روق ب��ن تقديرات الطلب��ة لم�ستوى تقب��ل اأع�ساء الهيئ��ة التدري�سي��ة في الجامعة 
الاأردنية للتنوع الثقافي كانت دالة تبعًا لمتغير الجن�ض ول�سالح الذكور وكانت غير دالة لمتغير الكلية. 
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التوصيات:
في �سوء نتائج الدرا�سة يو�سي الباحثان بما يلي:
-  �س��رورة ت�سجيع اأع�ساء الهيئة التدري�سية على الا�ستم��رار بالتحلي بال�سمات الاإيجابية التي تثني على 
التن��وع الثق��افي، و�سرورة ن�س��ر الوعي باأهمية التن��وع الثقافي وال��دور الاإيجابي ال��ذي يوؤديه في تح�سن 
البيئ��ة التعليمي��ة، وم�ستوي��ات التفاعل ب��ن الطلبة التي ت��وؤدي اإلى اكت�ساب المعرف��ة وتح�سن القدرات 
وتطوي��ر المهارات، و�س��رورة اإيجاد ال�سيغ المنا�سبة التي ت�ساعد الطلبة على الا�ستفادة من التنوع الثقافي 
لكي ت�سبح الثقافات المتعددة بمثابة راأ�ض مال ثقافي ينعم به جميع الطلبة.
-  �س��رورة اأن ت��ولي الجامعات مزيدًا م��ن الاهتمام بالطلبة عن طري��ق اإ�سافة العديد من الم��واد الدرا�سية 
والاأن�سطة اللا�سفية واإقامة الموؤتمرات والندوات التي تعزز عملية احترام التنوع الثقافي. 
-  اإجراء المزيد من الدرا�سات حول هذا المو�سوع وربطها بمتغيرات  اأخرى.   
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